Register Z by unknown
Karlsschacht , Maxschacht ) , E u l e n -
lohe, Franzenszeche, F r o m m , Graß-
mann (St. Daniels G l ü c k ) , G u l c h , 
G u t e h o f f n u n g s h ü t t e , H a s e l m ü h l (St. 
Agnes) , H e r m a n n , Karl (s)schacht , K a -
ro l ina , K lausen , Kleiner Johannes, 
K ö n i g i n M a r i e n - H ü t t e , M a x h ü t t e , R o ß -
kopf , St. Agnes-Zeche, St. A n n a , St. 
Daniels G l ü c k , St. G a b r i e l , S t .Georg(s -
grube), St. Michaels-Eisensteinzeche, 
St. Pankratz-Steinkohlenzeche, St. R a -
phael , St. Ve i t s -Grube am Geiersberg, 
Sattlerein/Sattler in, Sauforst (u. a. 
Raf fa , L u d w i g , Ber ta , Ot to) , Sieben-
eichen 
Zechleute, Z e c h p r ö p s t e 95, 61 f. 
Zech l in ( F l N ) 96, 300 ( L L ) 
Zeerleder, L u d w i g , G r o ß h d l . zBer l in 100, 
78 
Zehbauer, Zehentbauer: E h r b . zR 93, 199 
— E v a (oo 1635; * Pe ihe l , verw. S t ro-
belberger) zR 94, 133 
— J o h . < P lauen i . V o g t l . , (1635) Bg . u . 
Apotheker zR 94, 118 f., 133 
—- Regina (* Rei tmor, oo 1651) zR 94, 133 
Zehent(pf l icht) , a l lg . 97, 223 
Zeidelbeth —* Zeidelweid 
Zeidelhammer (Zeidelwaid, Z e i d l w e i d G 
Matzersreuth T I R ? ) S c h H 91, 176 
Zeidelweid, L L 96, 300 (öde Hammerstat t 
b. G r ö t s c h e n r e u t h - E r b e n d o r f ) , 305, 
342 ff. (b. Sandau), 347 (Zeidelbeth), 
348 (Zeidelwaid), 351 u . 354 (H) 
—• Zeidelhammer (?) 
Z e i d l e r : 91 , 8 6 8 (im A m t V i l s eck ) 
— F r i e d r i c h (1446 in Nortbeier) 95, 98 
— H a n s : 92, 99 u . 1 5 2 2 2 9 (1629 z W E N 
hingerichtet) ; 96, 324 ( L L Hanns 
Czeidler von Haslach) 
— Chunrad Czeidler 96, 350 ( L L ) 
— M i c h a e l (1558) z N A B 96, 266 
Zeilan(c)zhof (verschrieben fü r ze Ein-
hartshof) —> Eilhartshof 
Z e i l e r : Hans 96, 345 ( L L ) 
— Niklas 96, 345 ( L L ) 
— Thomas z N A B 96, 144 
Z e i l r ä u t e r (?) 96, 368 ( L L Hansel Czeil-
räwter) 
Zeiselmauer ( N ö ) 94, 83 f. 
Ze i s le r : F r i e d r i c h d. Zeis ler 95, 193 
— Chunrat der Zeysslär (1368) B g . zR 
95, 193 
Z e i ß , Hans , P ro f . (1895/1944, < S R ) 91, 
206 f., (Nachruf) 
Zeissach —• Zessau 
Z e i ß a u b. M i c h l d o r f (wohl G Engleshof 
N E W ) 92, 1 5 0 1 9 6 ; L L 96, 295 (Zecz-
zaw), 357 
Ze i t l a rn (Amt Wet te r fe ld ) H 91 , 1 7 6 7 , 
172 (?) 
Ze i t l a rn (Amt Neunburg ; G M e i ß e n b e r g 
N E N ) : L L 96, 289, 327 (Zeidlarn) 
Zeitlarn (ohne n ä h e r e Angaben) : B e i -
m a u t s t ä t t e 100, 34 
— Pat r . Laurent ius 94, 38 ( / Ze i t ldorn?) 
Zeitlarn —> Ze i t l do rn 
Ze i t l a rn ( R E G ) : O N 93, 51 (1110 Cidela-
ren) — F B 97, 455 (Grabfunde), 472 
— Geis t l iche, ev. 98, 228 (Brecht) 
— H a m m e r m ü h l b. , 91, 1 7 6 7 
— Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 44 — 
M a r t i n 94, 26 
Zeitldorn O N 93, 51 (1333 Zeidlarn; b. 
Mie tnach) — V g F 92, 220 ( „ K r . R e -
gensburg-Nord" ) 
Ze i t l do rn (Oberzei t ldorn, G i m K r . S R ; 
M R Pf . Pondor f a . d . D . ) Patr . L a u -
rentius 94, 38 
—• Zeitlarn (?) 
Ze i t l do rn -> Niederha r t -Ze i t ldorn ( M R 
Pf . P f a f f m ü n s t e r ) 
Zei tungen, schr i f t l . 97, 389 f. 
Zei tz —> Sachsen-Zeitz 
Zelbicz —• Selbitz b. K i r chen la ibach 
Zeiche, Zeige ( A c k e r m a ß ) 96, 3 1 6 4 7 5 
Zell, Gu t 95, 120 (datz der Celle) 
Zell (RID?) 95, 120 
Zell b. Geisenfeld, Pa t r . Zeno 94, 58 
Z e l l ( G S to l ln r i ed R O L ; M R Pf . Neuhau-
sen) Pa t r . Thomas 94, 55 
Z e l l ( G B l e i c h R O D ) 94, 31 
- ze l l (in O N ) 93, 51 
Z e l l e r : F r h r . v. (1722) k u r p f ä l z . R T - G e s . 
zR 94, 125 
— A n n a (oo Mende l ) 95, 212 
— Lionhart der Zeller 96, 328 ( L L ) 
— W a l b u r g a (oo Sch i l t l ) 97, 380 
Zelz ( G D a l k i n g C H A ) F B 95, 290 
(Schrazl loch) 
Zenching ( K Ö Z ; M R Expos , d. Pf . R i m -
bach) Pa t r . Ä g i d 94, 22 
Zenger : 96, 138, 152; 97, 36 — L L 96, 
290 (Zenger von Trawsnich; Trausni tz 
b. P f r e imd) , 293, 299 (Zenger von 
Swarzenekk; Schwarzeneck N E N ) 
— Alblein 96, 291 ( L L ) 
— Andre (d.), L L 96, 285, 290 
— D i e t r i c h 96, 291 ( L L ) 
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— Eltlein 96, 291 ( L L ) 
— Engelhart 96, 290 ( L L ) 
— E r h a r d 96, 3 2 8 6 0 3 ( L L ) 
— Fridel 96, 290 ( L L ) 
— F r i e d r i c h Zenger von (zu) Trausn i tz : 
96, 156 (Rit ter , 1371 Rich te r , 1373 
P f l g . z N A B ) , 157 u. 161 (1439/48 P f l g . 
z N A B ) 
— G e o r g Zenger von der Rothenstadt i . 
d. Hsch . Parks te in 92, 1 4 5 1 0 4 
— Hans Zenger von Tannstein 96, 290 
( L L ) . 
— H e i n r i c h : 96, 139 (Heinricus Cenger 
frater Jordani; 1326 z N A B ) , 156 u . 
159 (1315 Rich te r z N A B ) , 328 ( L L ) 
— Hutlein d . , 96, 291 ( L L ) 
— örtlein Zenger zum Zangenstein 96, 
290 ( L L ) 
— Ortlihus Cenger (1326) z N A B 96, 139 
— Ortlieh (1315) P f l g . z N A B 96, 156 
u . 159 — L L 96, 2 9 1 9 8 (der Zenger) 
— Otten Zenger von Schwarzeneck 96, 
293 ( L L ) 
— Pauls Zenger zum Neuenhaus (1477) 
96, 220 
— Pesel 96, 290 f. ( L L ) 
— Tristam Zenger von Schwarzeneck zum 
Schneeberg (1471) P f l g . z N A B 96, 157, 
162, 2 1 2 3 , 242 
— Weygel Zenger von Trausni tz 96, 290 
( L L ) 
— Wilhalm Czenger 96, 357 ( L L ) 
— Wolfhart 96, 290 ( L L ) 
— Woelflinus Cenger (1326) z N A B 96, 
139 
Zennefels: 93, 202 (von W o l f s b a c h ) 
— Andreas v. , H M s t r z W o l f s b a c h 91, 
1 5 6 3 4 
— (Anna Sara) 93, 202, 204 (von W o l f s -
bach) 
— M a r t i n (1552) B g . z A M 91, 143 
Zenoburg (Meran-Mais ) 94, 56 
Zenstner ( P N ) 96, 297, 311 ( L L ) 
Zensur 92, 177 ( A M ) , 198 (Bayern) 
Zereyss: 95, 2 0 5 8 (Student z A l t d o r f ) 
— Georg , H M s t r zLangenbruck 95, 206, 
212 
— G e o r g Peter 95, 212 
— J o h . Sebastian (1633) zHammerles 95, 
206—214 
— M a r i a Magda lena (* G u g l i n ) 95, 212 
Zerrener (Berufsbez.) 91, 50 f., 83 
Zerrenfeuer, -herde 91, 48 ff. , 66, 87 f. 
Z e r r e r : Heincz Czerrer 96, 375 ( L L ) 
Zerzog, J u l i e v. (Enke l in Di t tmers) 1 0 0 , 7 2 8 7 
Zesen, P h i l i p p v. ( f 1689) 98, 102 f., 
105 ff., 109 ff., 114, 116 f., 120 f., 123 f., 
143, 149, 158, 166 
Zessau (G Weihe r sbe rg E S B ) 96, 305 ( L L 
Zeissach) 
Zett isch ( G Zenching K Ö Z ; M R Pf . R i m -
bach, Expos . Zenching) Pa t r . J akob d. 
Ä. 94, 33 
Zeugmacher 96, 3 4 8 9 0 8 
Zeysslär —> Zeis ler 
Zibendorf i m F t . L iegn i t z 94, 152 
Z i c k , Z i c k l : 96, 152 « K u l m b a c h ) 
— Hans (1559) Pf legs-Verweser z N A B 
96, 158, 164 
— V e i t < K u l m b a c h , (1559) P f l g . z N A B 
96, 158, 164 
Z i d i t z b. Fa lkenau (CSR) 96, 346 ( L L Gy-
ticz) 
Zidmarskinden (Zielheim?) 95, 120 
Ziege l fe ld b. A b b a c h 97, 465 (FR) 
Ziegelhammer, H M s t r 91, 131 (Zazer) 
Ziegelmühle H 91, 128 (Zigelmühl) 
Ziege t -Acker ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
Ziegetsberg —• Argle ( W a l d N ) 
Ziegetsdorf —* R M 
Zieg l e r : 100, 95 (Schiffmstr z R ) 
— F r a n z X . (1839) M a j o r z M 96, 3 8 4 8 
— F r i e d r i c h (v.) (1839/97) R e g P r ä s . zR 
u . (1894) z M 96, 37 ff., 53, 62 
— Hans 96, 336 ( L L ) 
— Ulreich der Czigler 96, 319 ( L L ) 
Zieg ler u n d Kl ipphausen , H e i n r i c h A n -
selm v. (1663/96), Barockdich te r 93, 
3 0 3 7 8 
Zie lhe im ( G K l a r d o r f B U L ) Ensd . B / R 
(Cidheim) 95, 120 
—• Zidmarskinden (?) 
Z i e r o l d (Barbara) 93, 252 
Z i f l i n g (G W i l l m e r i n g C H A ) 96, 421 (der 
Sneider von Zifning z C H A ) 
Z i lchenr ich t (G Pretzabruck N A B ) 99,161 
Z i l i a x : T u c h h d l . u . H G e r A s s . zR 93, 251 
— El i sabe th Isabella (OO K o c h ) zR 93, 
251 
Z i m m e r m a n n : Ratsfam. zR 93, 162, 165 
ev. Geis t l . zR 93, 265 
— Chr i s t i an , d R u . H G f zR 93, 241, 248, 
278 (1703/15) 
— Dan ie l , ev. Prediger u . Consistorial is 
zR 93, 248 
— Jobst, B u c h f ü h r e r zHeide lberg 92,177 
— Joh . Chr i s toph , cand. iu r . 93, 248; ev. 
Pred iger 93, 248 
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— Jörg Zymerman (1485) Stadtmstr z N A B 
96, 1 9 6 6 2 
— Jorg der Czymerman 96, 381 
— Michel (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
— Wenczl Zimerman, Bader (a. 1474) 
z N A B 96, 244 
Zinnenrewt (verschrieben f ü r : ze Immen-
rewt) 96, 354 
Z i n d l : G e o r g (1696) Pa l i e r z A M 99, 50 
— P a u l (1696) Pa l i e r z A M 99, 50 
Zincgref, Ju l ius W i l h e l m ( f 1635) 98, 70 
Zinkhamer, A n n a , W w e (oo 1554 Raben-
ecker) zR 94, 123 
Z i n n a (Kloster Z i n n a , Bez. Potsdam) 93 $ 
110 
Zinnbergbau -> Fichte lgebirge , K i r c h e n -
lami tz , W e i ß e n s t a d t , Wuns i ede l 
Zinnblechhandel 91, 110—119 
— M o n o p o l (allg.) 91 , 115 
—• A m b e r g , N ü r n b e r g , Sulzbach 
Z innmonopo l 91, 13, 113 f. ( B ö h m e n ) 
Zinsendorf -+ S inzendorf 
Zinslehen (Begriffsbestimmung) 97, 219 
Z in t lhammer b. Sassenreuth ( G Fei lers-
dorf E S B ) H 91, 175 
Zinzendorf ( L K R ; M R Pf . Pondor f a. d. 
D.) Pa t r . M a t t h ä u s 94, 44 
Z i p p e l : Ratsfam. zR 93, 262, 266 « Ober -
lausi tz) 
— Chr i s toph , Rek to r am G y m n . poeticum 
zR 93, 187, 249 
— Georg M i c h a e l , dR zR 93, 244, 249, 
292 
Zirkendorf b. K i rchen thumbach , L L 96, 
3 0 7 3 4 9 ( K o n r a d K e l l n e r , gen. Schwab) , 
334, 341 (Cirkendorf) 
Zirkendor fe r 96, 310 ( L L ) 
Z i rken reu th (G Pfaffenreuth T I R ) , (Erz- ) 
Bergbau b., 91 , 14; 97, 33, 42 
Z i r n g i b l : Hans , z D ü n z l i n g ( f 1950) 91 , 
207 (Nachruf ) 
— Roman , K o n v . zS tE , P r p . z H a i n d l i n g , 
(kgl.) A r c h i v a r 94, 113; 97, 196 f., 
204 f., 2 2 0 1 7 8 , 233, 2 4 0 1 4 , 246, 248, 
2 4 9 4 4 , 2 5 0 4 7 , 252, 255 f., 2 5 9 9 2 , 273 ff., 
279—282, 299 f., 307—321, 324 7 * 
345176 (Westenr ieder -Korr . ) , 347, 349, 
351, 355—361, 364, 3 6 5 3 0 1 , 367, 374 
( A k a d . - M i t g l i e d ) ; 99, 231 f. (Bespr.) ; 
100, 9 2 2 
Z i s t e r z i e n s e r k l ö s t e r 97, 1 9 4 6 6 , 235 (reichs-
unmit telbare) 
Zö l le Z o l l . . . 
Zogenreuth b. Auerbach (G Degelsdorf 
E S B ) : 91 , 5 4 2 5 7 (Merz ) ; 95, 212 (Za -
chenreith?) 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 21 
— H M s t r 91 , 1 5 6 3 4 (Merz) 
— Ortnut v. (1309) 95, 97, 113 
Z o l l : 97, 40 (Bayern u . Opf . a l lg . ) ; 100, 
76 f. 
freiheiten d. R T - G e s . 100, 30 
Ordnungen —> Raffelstetten 
ve re in : 97, 49, 52, 139, 141, 143 
— Eisenwerke , Schienenwalzwerke 97, 
114, 130 
—* B r ü c k e n z o l l , Rhe inzö l l e , Schif fszol l 
Z o l l e r (1700) zVenedig 93, 216 
Z o l l e r n : F ü r s t e n 100, 183f. 
— F r i e d r i c h v. , Bsch . —> R i 
Zo l l i ngen , P . v. , z P r ü f e n i n g 94, 57 
Z o l l n e r : 96, 310 ( L L Zolner ) 
— Erasmus (c. 1540) Prediger zS tE , lu th . 
Pred iger zR 93, 109 
— F r i e d r i c h (auf der D o n a u b r ü c k e , 1369) 
91, 137 
Zo l ln reu te r : 96, 310 ( L L Czolnrewter) 
Zollo, Pilgrim, Min is te r ia le 95, 73 f., 78, 
86, 91, 103 f., 114, 131 
— U l r i c h 95, 110 
Zolo tsch , Peter 91, 7 7 8 7 
Z o p f : L L 96, 323 (Hanns Zofph), 337 
(Hanns Zoph) 
Zoppaten, Bergbau bei den, 91,128 (1505) 
Zorer , E h r b . zR 93, 199 
Zoschwicz, Nykel 96, 350 ( L L ) 
Zostraw (verschrieben fü r ze Ostraw) 96, 
367ii2i 
Oberostrau] 
Zot t ( F l u ß N ) : Eisenerzeugung an der, 91 , 
14 
— Eisenerzlager an der, 91, 15 
— H an der, 91 , 24, 155 
Zottenwies b. W a l d e r s h o f ( G P i lg r ams-
reuth K E M ) Braunkohlevorkommen 
97, 17 
Z u c c a l l i : Caspar, Baumstr < G r a u b ü n d e n 
99, 12, 63 
— Domenico 99, 12 
Zudenrewter, der 96, 334 ( L L ) 
Z ü g l e r : Fricz Czügler, B g . z N 96, 336 ( L L ) 
— Wilhalm Czugler z N 96, 314 ( L L ) 
Z ü l p i c h g a u , Gfen i m , 99, 104 
Z ü n d e r a c k e r ( F l N b. E i l sb runn) 91 , 17 
Z ü n f t e —• Zunft . . . 
Z ü r i c h (Schweiz) : 93, 251, 290 
— Eisenhandel 91, 148 
— Reichstag (1052) 99, 143 
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Z ü r i c h g a u 99, 201 
Z ü t p h e n , K o n r a d v. (Ezzonide) 99, 91, 
104 ( f c. 1055), 106 
— Math i l de v. (oo Ludolf, V o g t von 
K ö l n ) 99, 104 
—• Ezzoniden 
Zulai, Ruper t (1178) 95, 107 
Zunf t , -wesen: 100, 2 2 5 7 , 104 f., 107 
gerichte 100, 22 
zwang 100, 103 f. 
Z u R h e i n : F r h r v. (c. 1831) Obers tudien-
rat z M 96, 19 
— F r i e d r i c h K a r l F r h r v. (1802/70) < 
W ü , (1841) R e g P r ä s . zR 96, 24 ff., 
28, 30, 48 
— Joh . Joach im F r h r v. , 94, 124 
— K a t h a r i n a , W w e (oo 1573 Kue fmue l -
ler ) 94, 124 
— M a r i a A n n a (* G r o ß v. T rockau) 96, 
2 4 2 7 
— M a r i a Theresia (* S c h ü t z v. H o l z h a u -
sen) 96, 2 4 2 7 
— P h i l i p p A n t o n M a x Jos. F r h r v. 
(• 1780), R e g P r ä s . z W Ü 96, 2 4 2 7 
Z u ß : U l r i c h Czuss 96, 350 ( L L ) 
Z w a c k , Rg. zR, I l lumina t (1784) 97, 2 0 2 l u 
Z w e i b r ü c k e n (Rhe in l . -P fa lz ) : 93, 185, 292 
— M ü n z s a m m l u n g , hzg l . 97, 3 2 2 6 1 
— Zeitungen, f rz . 92, 196 
- * P fa l z 
Zwe i fe l zErmersreuth 96, 365 
Zwei fe lau b. Ahornbe rg (G Immenreuth 
K E M ) : 96, 309 ( L L Zweinclaw) 
— S c h H 91, 175 
Zwekaw —> Zwergau 
Zwentibold, Sohn K s . A r n u l f s 96, 435 
Zwerenz (ehem. B u r g zwischen W e i ß e n -
stein u . Hohenhard) 96, 363 (Czer-
hencz) 
Zwergacker , Zwerchacker ( F l N O l s l i n g ) 
95, 201 
Zwergau b. W a l d e c k ( K E M ) 96, 306 ( L L 
Zwekaw) 
Zwerger 99, 13 
Z w i c k a u (Bez. K a r l - M a r x - S t a d t ) : 97, 59 
— Umgebung —• A r n i m (sehe B e r g - u . 
H ü t t e n Verwal tung Cainsdorf) , Kön ig in 
M a r i e n - H ü t t e , P lan i t z 
Zwickaue r K o k s fü r die Opf . 97, 98, 101 
Z w i c k a u e r Steinkohle fü r M a x h ü t t e 97, 
86, 104, 108 
Z w i c k w o l f f , Johann , & Sohn, E i senhdl . 
zF 100, 81 
Zwiefa l ten ( M Ü N , Baden-Wt tbg) K l . - N e -
k r o l o g 99, 1 1 3 1 1 4 
Z w o d a u ( B ö h m e n ) 91, 14 
Z w o l l e (Prov. Over i j se l , Nieder lande) 95, 
166 (Agnetenberg) 
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